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1　はじめに





























































































  20世紀から コンピテンシー・ベース 






























  表現力等 
③人間性や学びに  



































































  ②自己に照らして,主体的によりよい生  
        き方についての考えを深める「道徳的 
        資質や能力」を育むことができれば、  
 ◇生涯に亘ってよりよい生き方や在り 方 
  を追究し、人格形成の基盤となる 
     確 かな道徳性の育成を図ることが 


















































  ラーニングの 
















































  ことでそれ自体も育てられ、さらに高次な学習に生かされる 
教科等を横断する汎用性の高いもの 















自己の学び方・活用の仕方等の習得 (図 2016 齋藤M) 


























(図 2016 齋藤M) 
図10 図11
総合単元的・課題追究型の道徳の授業デザイン 
 「思いやり」の心は、なぜ大切なのだろう テーマ 



















































































































































































































































































































































学習課題Ⅲ 届けよう！ つなげよう！ 広げよう！    

























































＊ 思いやりの発達心理学（Roots of Caring, Sharing, Helping）　P.マッセンNアイゼンバーグ＝バーグ　菊池
章夫訳　1980　金子書房
＊ さらに／思いやりを科学する　向社会的行動と社会的スキル　菊池章夫　2014　（有）川島書店
＊ 総合単元的な道徳の学習　押谷由夫　2000　東洋出版
＊ 社会的自我　G・Hミード　1991　恒星社厚生閣
＊ 精神・自我・社会　G・Hミード　1995　中央出版（株）

